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Triyas Erna Erawati. Q. 100.090.096. Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Jawa 
(Studi Situs Di SMA Negeri 15 Semarang). Tesis. Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan ciri-ciri persiapan 
pembelajaran Bahasa Jawa di SMAN 15 Semarang. (2) Mendeskripsikan proses 
pembelajaran Bahasa Jawa di SMAN 15 Semarang. (3) Mendeskripsikan ciri-ciri 
evaluasi pembelajaran Bahasa Jawa di SMA N 15 Semarang. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di di SMAN 
15 Semarang. Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah, guru, dan siswa. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan 
dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan 
(3) pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1) Persiapan pembelajaran Bahasa Jawa di SMAN 
15 Semarang dilakukan dengan menyiapkan silabus. Silabus yang digunakan 
disusun secara bersama-sama oleh guru Bahasa Jawa se- Kota semarang melalui 
MGMP. Guru juga menyiapkan RPP, yang berisi materi, metode pembelajaran, 
media dan sumber belajar, penilaian serta waktu pembelajaran. Sumber bahan ajar 
yang dipersiapkan guru tidak hanya berupa buku teks saja namun menyiapkan 
sumber bahan ajar  dari laporan hasil penelitian, jurnal, pakar bidang studi, 
internet media audio visual seperti TV, Video, dan VCD serta sumber bahan ajar 
lingkungan. (2) Proses pembelajaran Bahasa Jawa di SMAN 15 Semarang 
dilakukan dengan melakukan tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, inti dan akhir. 
Kegaitan awal dilakukan guru dengan melakukan apersepsi. Kegiatan inti dalam 
proses pembelajaran Bahasa Jawa dilakukan dengan menggunakan metode yang 
inovatif, menggunakan berbagai sumber bahan ajar, serta menyampaikan materi 
Bahasa Jawa menggunakan media pembelajaran. Kegiatan akhir dalam 
pembelajaran Bahasa Jawa dilakukan dengan meminta siswa untuk mempelajari 
materi berikutnya, pemberian PR, memberikan pertanyaan mengenai materi yang 
telah dipelajari, serta memberikan pos test. (3) Evaluasi pembelajara Bahasa Jawa 
di SMAN 15 Semarang dilakukan beberapa kali. Penilaian yang dilakukan 
meliputi penilaian ulangan harian, tes tengah semester, dan tes akhir semester. 
Bagi siswa yang belum memenuhi KKM akan mengikuti kegiatan remedial. 
Bentuk evaluasi yang diberikan guru dalam evaluasi pembelajaran diantaranya tes 
tertulis, uraian, bahkan praktek atau unjuk kerja. Aspek yang dinilai dalam 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran Bahasa Jawa meliputi beberapa aspek yaitu 
kognitif, afektif dan psikomotorik. 
 






Triyas Erna Erawati. Q 100.090.096. The Management of Javanese Language 
Learning (Site Study in Senior High School State 15 Semarang). Thesis. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The purpose of this research are (1) to describe the preparation 
characteristic of Javanese language learning in Senior High School State 15 
Semarang, (2) to describe the characteristic of learning process of Javanese 
language in Senior High School State 15 Semarang, and (3) to describe of 
learning evaluation of Javanese language in Senior High School State 15 
Semarang. 
The research’s kind is qualitative research. This research is conducted in 
Senior High School 15 Semarang. The main subjects in this research are principal, 
teacher and student. Data collection method used interview, observation, and 
documentation. Data analysis is started from (1) data reduction, (2) data display, 
and (3) drawing conclusion. Data validity test used credibility, transferability, 
conformability and dependability. 
The research’s results are (1) learning preparation of Javanese language in 
Senior High School State 15 Semarang is done by preparing syllabus. Syllabus 
that used is compiled together by Javanese language’s teacher of Semarang city 
through MGMP. The teacher prepared RPP consisting of material, learning 
method, media and learning sources, evaluation and also learning time. The 
source of learning material that prepared by teacher is not only text book but also 
prepared source of learning material from research’s report, journal, expert, 
internet, audio visual media such as TV, video, and VCD and also sources of 
learning material of neighborhood. (2) The process of Javanese language in Senior 
High School State 15 Semarang is done by doing 3 activities that is early, nucleus, 
and the end activity. The early activity is done by teacher with doing 
apperception. The nucleus activity in Javanese language learning process is used 
innovative method, used various learning sources, and also used learning media. 
The end activity in Javanese language learning is done by asking the student to 
learn the next material, giving home work, giving the material of last meeting, and 
also giving post test. (3) The evaluation of Javanese language learning in Senior 
High School State 15 Semarang is done a couple times. The evaluation is done 
consist of daily examination, mid semester, and final semester. For the student 
who did not fulfill the KKM, they will be followed remedial activity. The 
evaluation form that is given by teacher in evaluation is written test, essay, and 
practices. The aspect that evaluate in evaluation implementation of Javanese 
language learning is consist of several aspect that is cognitive, affective and 
psychomotor. 
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